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失われた「国」を求めて
─スコットランド詩歌にみるラメントの系譜─
In Search of a Lost ‘Nation’: 
The Lineage of Lament in Scottish Poetry and Songs
 Scotland, as one of the nations of the United Kingdom, has experienced various 
campaigns since the Middle Ages—the Wars of Independence, the Union of Parliaments 
in 1707, the Jacobite Rising/Rebellion. Examples, even from the end of the 20th century 
and the beginning of the 21st century, are the Blair Labour referendum on reopening of 
Scottish Parliament in 1997, its achievement in 1999, the Scottish Referendum in 2014 on 
independence, and then, as a nation of the UK, the referendum on the EU membership which 
resulted in the so-called current BREXIT issue of 2017. The Scottish people’s identity has 
always been swayed as to whether to be an independent or dependent nation.
 Throughout, the theme and the style of some poetry and songs for Scotland have 
expressed the lamentation of the lost nation, the preciousness of freedom and the hope to find 
a new leader as the ones in the past. Such works have been transmitted as memes of Scottish 
literary tradition. Once a campaign or a ground swell of a movement is felt, the trove of 
literary work is unearthed, updated and exhibited in the contemporary society. One example 
is the literary and oral tradition of William Wallace and Robert the Bruce of the 15th century 
The Actes amd Deidis of the Illustre and Vallyeant Campioun Schir Willam Wallace, by Blind 
Harry. Its influence can be seen in the 18th century adapted works of William Hamilton, 
Robert Burns and other poets. Images of Wallace and the Bruce have been reproduced through 
literature, songs, and more recently the 20th century film, Braveheart. In this paper, the meme 
of literary works transmitted through Wallace and Robert the Bruce is newly presented as a 
genre of‘lament’. For Scotland, it crystallises the aspiration for the lost independent nation and 
heroes, and ironically, fertilizes anew the soil on which long-remembered works have grown.
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１　現代のスコットランド詩・歌謡とラメント
1.1　 詩・歌謡・音楽と歴史ドラマ 2017年 NHK 大河ドラマ『直虎』と「スコットラン
ドの花」
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1.3　ラメント lament とは
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???????????????????????????????????????????
????????????????????????? Lamentation of Christ???????
?????????????????????????????????????????
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???Lament, a nonnarrative poem expressing deep grief or sorrow over a personal loss. The form 
developed as part of the oral tradition along with heroic poetry and exists in most languages. 
Examples include Deor’s Lament, an early Anglo-Saxon poem, in which a minstrel regrets his change 
of status in relation to his patron, and the ancient Sumerian “Lament for the Destruction of Ur.” 
Compare complaint; elegy.7
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２　18世紀から20世紀─スコットランド独立喪失への哀歌
2.1　ロバート・バーンズと英雄の再生
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stands; / Such a parcel of rogues in a nation!13
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/ With Bruce and loyal Wallace.
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2.2　20世紀フォークソングにおける「失われたスコットランド」再生
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３　中世スコットランド文学 盲目のハリーの『ウォレス伝』にみるラメント的要素
3.1　映画 Braveheartから盲目のハリーの『ウォレス伝』へー500年の時の旅
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3.2　盲目のハリー版『ウォレス伝』のラメント的要素
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４　結論
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